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速報値によれば，2015年の実質 GDP 成長率は2.6％で， 2年ぶりに伸び率は 2 ％
台にとどまった（表 1）。これは，2015年末に韓国銀行が公表した潜在 GDP 成長
率3.0～3.2％を下回っているため，GDP ギャップはマイナスが続いている。
































年間 第 1四半期 第 2四半期 第 3四半期 第 4四半期
国内総生産（GDP） 2.9 3.3 2.6 0.8 0.3 1.3 0.6
民間消費 1.9 1.8 2.1 0.6 -0.2 1.2 1.5
政府消費 3.3 2.8 3.3 0.2 0.8 1.7 1.2
設備投資 -0.8 5.8 5.2 0.2 0.5 1.8 0.9
建設投資 5.5 1.0 4.0 7.4 1.6 5.0 -6.1
知識財産生産物投資 4.4 4.6 1.4 2.3 -0.7 0.1 0.3
在庫増減 -1.0 0.5 1.1 -0.5 0.4 0.2 0.7
財貨輸出 4.3 2.8 0.4 0.1 0.3 -0.6 2.1
財貨輸入 1.7 2.1 3.0 0.6 0.9 1.1 2.8
農林漁業 3.1 2.6 -1.6 3.4 -12.2 6.5 -1.4
製造業 3.6 4.0 1.4 0.4 1.2 0.1 0.6
電気・ガス・水道業 -0.3 2.2 5.6 -3.5 0.0 8.3 1.0
建設業 3.0 0.6 3.2 2.0 0.0 5.6 -0.4
サービス業 2.9 3.1 2.8 0.9 0.0 1.0 0.8
国内総所得（GDI） 4.0 3.7 6.4 3.6 1.0 0.9 0.7
（注）　数値はすべて暫定値。四半期別数値は季節調整後の値。在庫増減は GDP に対する成長寄与度を表す。












































































































































































































































































　このほか， 1月 1日には韓カナダ FTA が発効，韓ニュージーランド，韓ベト
ナム FTA がそれぞれ12月20日に発効した。
　主要交易相手との FTA がほぼ整備されたことで，FTA 政策の焦点は多国間
FTA への対応へと移っている。東アジア包括的経済連携（RCEP）については当初
目標よりも交渉が遅れているが，TPP の合意を受け韓国を含め各国とも交渉を加









































6 日 ▼現代自動車， ₄年間にグループ全体
で総額81兆㌆の投資計画を発表。





































































































6 月 1 日 ▼韓中 FTA，正式署名。
2 日 ▼ MERS による初の死者が発生。












































































































































4 日 ▼ 韓民求・国防部長官，ASEAN 国防
相会議で南シナ海における航行の自由は保障
されるべき，と発言。


















































































































2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
人 口（年央推計：1,000人） 49,182 49,410 49,779 50,004 50,220 50,424 50,617 
経 済 活 動 人 口（1,000人） 24,394 24,748 25,099 25,501 25,873 26,536 26,913 
消費者物価指数上昇率（％） 2.8 3.0 4.0 2.2 1.3 1.3 0.7 
失 業 率（％）1） 3.6 3.7 3.4 3.2 3.1 3.5 3.6 
為替レート（ 1ドル当たりウォン）2） 1,276.3 1,156.0 1,108.0 1,126.8 1,095.0 1,053.1 1,131.5 
（注）　 1）求職期間 4週基準の数値。　 2）終値の平均値。
（出所）　韓国統計庁 国家統計ポータル（http://kosis.kr）。
　 2　支出項目別国内総生産（実質：2010年固定価格） （単位：10億ウォン）
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
最 終 消 費 支 出 786,332 819,821 842,339 861,259 880,130 898,014 919,712 
民 間 609,997 636,713 655,181 667,781 680,350 692,594 707,433 
政 府 176,323 183,109 187,158 193,474 199,783 205,418 212,260 
総 固 定 資 本 形 成 365,746 385,924 389,124 387,240 400,026 412,588 428,355 
建 設 投 資 208,241 200,618 193,752 186,108 196,330 198,390 206,300 
設 備 投 資 99,712 121,621 127,285 127,444 126,441 133,778 140,723 
知識財産生産物投資 59,045 63,684 68,087 73,954 77,186 80,720 81,853 
民 間 289,135 319,875 326,431 325,954 337,635 353,352 -
政 府 76,821 66,049 62,694 61,302 62,426 59,413 -
在 庫 増 減 -22,746 19,265 30,158 28,883 6,112 5,960 17,861 
財・サービスの輸出 554,856 625,309 719,943 756,558 788,788 810,723 813,959 
財・サービスの輸入 498,917 585,010 668,932 685,009 696,725 711,437 732,990 
統 計 上 の 不 一 致 790 0 -741 -142 -173 409 646 
国 内 総 生 産 1,188,118 1,265,308 1,311,893 1,341,967 1,380,833 1,426,540 1,463,506 
Ｇ Ｄ Ｐ 成 長 率（％） 0.7 6.5 3.7 2.3 2.9 3.3 2.6 
（出所）　表 1に同じ。
　 3　産業別国内総生産（実質：2010年固定価格） （単位：10億ウォン）
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
農 業 ・ 林 業 ・ 漁 業 29,576 28,297 27,745 27,507 28,358 29,087 28,612 
鉱 業 2,399 2,199 2,176 2,171 2,347 2,343 2,337 
製 造 業 309,505 351,771 374,782 383,683 397,426 413,170 418,860 
電気・ガス・水道業 24,211 25,632 25,687 26,710 26,629 27,221 28,746 
建 設 業 60,878 58,634 55,432 54,431 56,044 56,369 58,199 
卸売・小売・飲食宿泊業 122,252 130,351 137,058 141,698 145,620 149,258 152,392 
運 輸 ・ 保 管 業 39,545 44,539 46,158 46,878 47,556 48,713 50,112 
金 融 ・ 保 険 業 70,201 71,670 72,741 75,547 78,584 83,067 88,653 
不 動 産 ・ 賃 貸 業 89,033 91,042 93,384 93,183 94,000 95,727 97,338 
公 共 行 政 ・ 国 防 76,847 78,886 80,639 82,941 85,025 87,133 89,422 
教 育 サ ー ビ ス 業 63,002 63,749 63,807 64,387 64,773 65,211 65,545 
保健・社会福祉サービス 41,285 43,925 45,483 48,693 51,247 55,071 58,247 
情 報 通 信 業 43,953 45,364 47,932 50,199 52,773 54,433 55,816 
事 業 サ ー ビ ス 73,951 77,950 80,914 83,353 87,245 90,794 94,050 





2012 2013 2014 2015
輸出 輸入 収支 輸出 輸入 収支 輸出 輸入 収支 輸出 輸入 収支
中 国 134,323 80,785 53,538 145,869 83,053 62,816 145,288 90,082 55,206 137,140 90,237 46,903 
E U 49,371 50,374 -1,003 48,857 56,230 -7,373 51,658 62,394 -10,736 48,069 57,178 -9,109 
日 本 38,796 64,363 -25,567 34,662 60,029 -25,367 32,184 53,768 -21,584 25,596 45,854 -20,258 
ア メ リ カ 58,525 43,341 15,184 62,052 41,512 20,540 70,285 45,283 25,002 69,845 44,029 25,816 
A S E A N 79,145 51,977 27,168 81,997 53,339 28,658 84,577 53,418 31,160 74,860 45,037 29,823 
サウジアラビア 9,112 39,707 -30,595 8,828 37,665 -28,837 8,288 36,695 -28,407 9,482 19,573 -10,091 
台 湾 14,815 14,012 803 15,699 14,633 1,066 15,077 15,690 -613 12,007 16,654 -4,647 
香 港 32,606 2,058 30,548 27,756 1,929 25,827 27,256 1,750 25,506 30,421 1,499 28,922 
シンガポール 22,888 9,676 13,212 22,289 10,369 11,920 23,750 11,303 12,447 15,022 7,944 7,078 
ベ ト ナ ム 15,946 5,719 10,227 21,088 7,175 13,913 22,352 7,990 14,362 27,773 9,803 17,970 
イ ン ド 11,922 6,921 5,001 11,376 6,180 5,196 12,782 5,275 7,507 12,031 4,240 7,791 
オーストラリア 9,250 22,988 -13,738 9,563 20,785 -11,222 10,283 20,413 -10,130 10,839 16,451 -5,612 
ド イ ツ 7,510 17,645 -10,135 7,908 19,336 -11,428 7,571 21,299 -13,728 6,222 20,952 -14,730 




2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
経 常 収 支 33,593 28,850 18,656 50,835 81,148 84,373 105,871 
商 品 収 支 47,814 47,915 29,090 49,406 82,781 88,885 120,290 
サ ー ビ ス 収 支 -9,590 -14,238 -12,279 -5,214 -6,499 -3,679 -15,708 
本 源 所 得 収 支 -2,436 490 6,561 12,117 9,056 4,151 5,902 
移 転 所 得 収 支 -2,195 -5,317 -4,716 -5,474 -4,189 -4,985 -4,613 
金 融 勘 定1） 27,166 23,190 24,316 51,582 80,105 89,334 109,730 
直 接 投 資 8,414 18,783 19,932 21,136 15,593 18,766 22,598 
証 券 投 資 -51,188 -42,365 -13,143 -6,748 9,345 30,609 48,593 
派 生 金 融 商 品 3,093 -829 1,031 -2,628 -4,410 -3,827 2,533 
そ の 他 投 資 -1,820 20,631 2,543 26,637 43,281 25,901 23,954 
準 備 資 産 増 減 68,666 26,971 13,953 13,185 16,296 17,886 12,053 
資 本 収 支 -70 -63 -112 -42 -27 -9 -65 




2009 2010 2011 2012 2013 2014
総 収 入 250.8 270.9 292.3 311.5 314.4 320.9 
総 支 出 ・ 純 融 資 268.4 254.2 273.7 293.0 300.2 312.4 
経 常 支 出 215.1 216.9 235.5 252.6 268.0 280.5 
資 本 支 出 35.2 34.2 34.3 34.3 34.0 31.0 
純 融 資 18.0 3.1 3.9 6.1 -1.8 0.9 
統 合 財 政 収 支 -17.6 16.7 18.6 18.5 14.2 8.5 
管 理 財 政 収 支 -43.2 -13.0 -13.5 -17.4 -21.1 -29.5 
（出所）　韓国企画財政部ウェブサイト（http://www.mosf.go.kr）。
